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Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos de 
la escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, se presenta el siguiente trabajo 
de investigación titulado: “Efectividad del programa emocional “Agueda” para mejorar  la 
comprensión lectora en los niños y niñas del 6to. Grado de primaria de la I.E. N° 20351, 
del distrito de Sayán, 2016”.  
 
Se realiza esta investigación por considerar a la comprensión lectora una de las 
grandes dificultades de la realidad educativa que vive el país. Es así que la aplicación del 
programa de inteligencia emocional pretende mejorar los diferentes niveles de 
comprensión lectora del grupo de estudio. Toda vez que las emociones juegan un papel 
fundamental en aprendizaje de los estudiantes y considerando que el reto de todo 
profesor es que sus niños logren ser competente potencializando sus capacidades  y 
habilidades. 
 
 La investigación está abordada en 7 capítulos, donde el Capítulo I presenta los 
antecedentes, marco teórico, justificación, problema, hipótesis y objetivos. En el capítulo 
II, hace referencia el marco metodológico que presenta las variables, población, muestra, 
muestreo, técnicas e instrumentos empleados; en el capítulo III , se explican los 
resultados obtenidos, en el capítulo IV tenemos la discusión, capítulo V las conclusiones, 
capítulo VI recomendaciones para finalmente en el capítulo VII las referencias 
bibliográficas y  los anexos. 
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La investigación se realizó con el objetivo de determinar los efectos del programa 
emocional “Agueda” en la mejora de la comprensión lectora en los niños y niñas del 
sexto grado de primaria de la I.E. N° 20351- Sayán. 
 
El estudio, se respaldó en diversas teorías y antecedentes fortaleciendo a la 
misma. La investigación es aplicada, de diseño cuasi experimental con dos grupos: 
uno de control y otro experimental, con la aplicación de una pre prueba y pos 
prueba; se trabajó con una muestra censal de tipo no probabilístico intencional por la 
disponibilidad de los grupos, con un total de 56 alumnos del sexto grado de primaria. 
Para la recolección de datos se usó la prueba de Complejidad Lingüística Progresiva 
(CLP) que consta de 21 ítems, demostrando su confiabilidad por KR-20. Dichos 
datos fueron procesados haciendo uso del análisis estadístico de prueba no 
paramétricas, la U de Mann Whitney. 
  
Se concluye que la aplicación del programa emocional “Agueda”  no fue eficaz 
como lo muestran los resultados obtenidos, a pesar que el grupo experimental 
obtuvieron mayores puntajes en la comprensión lectora (promedio = 32.71) después 
de la aplicación del programa emocional, con respecto al grupo control (promedio= 
24.29). La prueba no paramétrica de la U-Mann Whitney muestra un nivel de 
significancia de: (p > .051) que al ser mayor de (p< .050) se determina que no existe 
una diferencia significativa, concluyendo que el programa de inteligencia emoción 
“Agueda” no mejora significativamente la comprensión lectora en los estudiantes del 
6to. Grado de primaria de la I.E. N° 20351 – Sayán, 2016. 
 









The research was carried out with the objective of determining the effects of the 
emotional program "Agueda" in the improvement of the reading comprehension in the 
children of the sixth grade of elementary school in the I.E. N ° 20351- Sayán. 
 
The study was supported by various theories and background by 
strengthening it. The research is applied, of quasi experimental design with two 
groups: one of control and another experimental, with the application of a pretest and 
pos test; we worked with a census sample of intentional non-probabilistic type 
because of the availability of the groups, with a total of 56 students in the sixth grade 
of primary. For data collection, the Progressive Linguistic Complexity (CLP) test was 
used, consisting of 21 items, demonstrating their reliability by KR-20. These data 
were processed using non-parametric statistical analysis, Mann Whitney U. 
  
It is concluded that the application of the emotional program "Agueda" was not 
effective as shown by the results obtained, although the experimental group obtained 
higher scores in reading comprehension (average = 32.71) after the application of the 
emotional program, with respect to Control group (mean = 24.29). The non-
parametric test of the U-Mann Whitney shows a level of significance of: (p> .051) 
when being greater than (p <.050) it is determined that there is no significant 
difference, concluding that the intelligence program " Agueda "does not significantly 
improve reading comprehension in the students of the 6th. Elementary level of the 
I.E. N ° 20351 - Sayán,  2016. 
 




































1.1 Antecedentes  
 
Se han encontrado escasas investigaciones sobre Comprensión Lectora e 
Inteligencia Emocional como variables de estudio, pero si en formas separadas, es 
decir una variable relacionada con otra variable  en diferentes contextos. A 




García (2012) en su tesis titulada Comprensión Lectora en los niños de escuelas 
primarias públicas de Umán, México realiza el estudio correspondiente al paradigma 
cuantitativo, de carácter mixto, de alcance correlacional, donde  busca explicar la 
relación entre las variables consideradas. El estudio contó con una población 
completa de 560 los alumnos del sexto de primaria de la zona urbana del municipio 
de Umán y siendo el tamaño de la muestra de 275 estudiantes, de un total de seis 
escuelas, donde sus resultados obtenidos a través de la evaluación nacional de 
logros académicos en centros escolares (ENLACE) fueron que la mayoría de los 
estudiantes se ubicaban en niveles bajos en comprensión lectora y un mínimo en los 
niveles altos. Concluyendo en que los estudiantes presentan series dificultades en la 
comprensión lectora, lo que representa mucha limitación en los procesos de 
adquisición para otros aprendizajes escolares. 
 
  Valdebenito (2012) el objetivo de estudio de la investigación fue analizar la 
influencia del programa leemos en pareja en estudiantes,  partiendo de la tutoría de 
entre iguales, en comprensión y fluidez lectora, la investigación fue de tipo 
experimental aplicada a los estudiantes de que cursaban el 2do, 3ro, 4to, 5to de 
primaria de los cuales 127 pertenecían al grupo experimental 120 al grupo control, 
además se realizó una comparación con 11 estudiantes con necesidades especiales 
en la lectura, con el objetivo de conocer si el presente método ayudaba en la 
construcción de sus aprendizajes. El programa comprendió un seguimiento de las 
sesiones de aprendizaje para analizar el desarrollo de las mismas y las conclusiones 
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demostraron que los 127 alumnos que participaron en el estudio lograron avances 
significativos en la comprensión y fluidez lectora, a diferencia del grupo control que 
sus avances no fueron significativos. Esta investigación revela la importancia de las 
ayuda de sus pares o terceros en la adquisición de  habilidades lectoras. 
 
  Martínez (2009) en su investigación titulada Estrategias y actividades de 
lectura para el desarrollo de la comprensión lectora en los alumnos de segundo grado 
de la escuela primaria Benito Juárez, para optar el grado de magister en docencia 
universitaria, la investigación es de tipo descriptivo explicativo con carácter de estudio 
de caso, dado que la autora describe, explica e identifica causas de objeto de estudio 
en las condiciones particulares de la escuela donde labora, las interpreta y busca 
alternativas metodológicas para el trabajo docente en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje de la lectura y su comprensión. Concluyendo que la triangulación de los 
resultados alcanzan a la aplicación de diferentes instrumentos, se identifica que no 
existe una promoción adecuada de la lectura  en las escuelas  ni en los hogares, así 
también que el docente no brinda adecuada estrategias para lograr el objetivo de 
comprensión lectora y que existe muchas deficiencias en los alumnos, incidiendo en 
el tiempo que le dedican a esta actividad. Los estudios realizados y la experiencia 
adquirida por la investigadora en el transcurso del estudio le permiten corroborar la 
pertinencia del tema seleccionado, estrategias y actividades para lograr la 
comprensión lectora y sustentar en la propuesta de las necesidades y características 
reales de la escuela, alumnos y contexto, como requisito para la transformación del 
proceso enseñanza – aprendizaje de la comprensión lectora a que se desea. 
 
  Rosas, Jiménez, Rivera & Yáñez (2003) en su estudio de las estrategias de 
comprensión lectora usadas por estudiantes de 5° y 8° años básico, en donde se 
describen desde una perspectiva cognitiva,  al enfrentar diferentes tipos de textos 
escritos y los modos de enseñanza de los docentes durante las clases de 
comprensión lectora. Analizados los datos cuantitativos en los dos cursos, no se 
encontraron diferencias significativas entre los sectores rural y urbano,  se observa 
que los alumnos no presentan estrategias de integración semántico-lógicas, o que 
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están poco desarrolladas dado que ellos se plantean los problemas sólo en términos 
de coherencia local. Es así que  la obtención de información es aislada e incapacita 
la integración de la  información significativamente.  Estos resultados están avalados 
por los datos cualitativos, por cuanto las actividades realizadas por gran parte de los 
educadores  no fomentan el desarrollo de estrategias de más alto nivel cognitivo. 
 
  Díaz-Granados (2003) realizaron una investigación sobre comprensión lectora 
de grupos de alto y bajo desempeño lector frente a distintos tipos de hipertexto. La 
muestra estuvo conformado por 30 alumnos de sexto grado de primaria, de ambos 
sexos, entre los 10 y 12 años, de un estrato socioeconómico medio-bajo, de un 
colegio privado de Medellín. Para obtener los datos se utilizó un Software elaborado 
con el programa denominado TOOLBOOK 5.0, el cual contiene distintos hipertextos 
utilizados en la investigación y la prueba de habilidades lectoras. Los resultados 
dieron que  ambos grupos aumentaron  progresivamente el número de palabras e 
imágenes exploradas en la medida en que aumentaba la extensión y la dificultad de 
los textos. Se dieron diferencias en el número de palabras frente a los textos 
incompletos. Los textos completos, donde se podía examinar palabras como 
imágenes, motivaban más a ambos grupos para explorarlas, este avance también fue 
evidenciado con el número de veces que los estudiantes entraban a distintas 
páginas, independientemente del número de palabras e imágenes exploradas. En 
resumen hubo diferencias moderadas entre los grupos frente a los textos incompletos 
y no frente a los completos. 
 
Antecedentes Nacionales  
 
Sánchez (2014) presentó la tesis “Influencia de un Programa Emocional en la 
Comprensión Lectora de los niños y niñas de 6to. Grado de la I.E. 20351”; 
investigación para obtener el título de Magister en Ciencias de la Gestión Educativa; 
donde el objetivo fue determinar la Influencia de un Programa Emocional en la 
comprensión lectora de los niños y niñas del sexto grado de la Institución Educativa 
N° 20351; el diseño que se utilizo fue pre-experimental con la aplicación  de una pre 
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y post prueba a un solo grupo de estudio, conformado por 88 estudiantes; la 
investigación arribo a las siguientes conclusiones: No hubo significatividad en la 
aplicación del Programa Emocional, en la pre-prueba y pos-prueba de Comprensión 
Lectora de los niños de 6to. grado de la I.E. N° 20351, sugiriendo  la aplicación del 
programa a psicólogos y docentes calificados  con interés de investigación, dando la 
posibilidad de ajustar, programar y adaptar a otros contextos que se requiera.    
 
  Ortiz (2013) realizó la investigación titulada “Efecto del programa “Lee 
conmigo” sobre comprensión lectora en estudiantes de cuarto grado de primaria de la 
I.E. N° 2084 – Carabayllo 2013, para optar el grado de Magister en Problemas de 
aprendizaje, la metodología usada en la investigación es de tipo aplicada, diseño 
cuasi- experimental, con una población de 116 alumnos y 77 alumnos de muestra, 
siendo el objetivo general: determinar el efecto de la aplicación del programa “Lee 
conmigo” en el desarrollo de la comprensión lectora. Arribando a las siguientes 
conclusiones que existen diferencias significativas en la comprensión lectora del 
grupo control y experimental antes de haber aplicado el programa, pero después de 
haberla aplicado las diferencias son altamente significativas entre los grupos. Donde 
sugiere expandir la aplicación del programa a los demás ciclos de estudio, para 
fortalecer las habilidades de  comprensión lectora. 
 
  Robaldino (2013) realizó la investigación titulada: Aplicación de lecturas 
selectas para mejorar la comprensión lectora en los alumnos del tercer grado de 
primaria de la I.E. 5170 “Perú – Italia”, de Puente Piedra para optar el grado de 
magister en educación, la metodología de investigación fue de tipo aplicada,  diseño 
cuasi-experimental, con una población de 60 alumnos y con una muestra de 30 
alumnos, teniendo como objetivo general  determinar el efecto de la aplicación de las 
lecturas selectas en la comprensión lectora, donde concluye que la aplicación del 
programa lecturas selectas mejora significativamente la comprensión lectora  en los 
alumnos del  3° grado de primaria en los tres niveles: literal, inferencial y crítico. 
Sugiriendo a las autoridades competentes y demás colegas, ampliar el programa en 
los diferentes grados de estudio primario. 
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  Subia, Mendoza y Rivera (2012) realizaron la  investigación titulada: “Influencia 
del Programa “Mis lecturas preferidas” en el desarrollo  de  la comprensión lectora de 
los estudiantes del 2do Grado de educación Primaria de la Institución Educativa Nº 
71011 - San Luis Gonzaga, de Ayaviri- Melgar- Puno 2011.”, tesis para optar el grado 
de Magister en educación, con mención en  Administración Educativa, el diseño de 
investigación fue experimental , aplicando  un pre y pos-test, en dos grupos 
(experimental y control) se trabajó con una muestra de  31 estudiantes de la I.E. 
Según los resultados obtenidos en el estudio,  la aplicación del programa  mejora 
significativamente en los niveles de comprensión lectura. Quedando demostrado la 
efectividad del programa. 
 
  Castellano (2010) en su investigación titulada “Inteligencia emocional y 
comprensión lectora en alumnos de sexto grado de primaria de la Red N° 4 distrito 
del Callao”; investigación  para obtener el grado académico de magister  en 
Evaluación y Acreditación de la calidad educativa; donde a través del estudio 
concluye que las dimensiones de las variables de la Inteligencia Emocional  y la 
comprensión lectora se correlacionan de manera significativa positiva débil. Donde no 
se aprecian diferencias significativas en las puntuaciones medias de la inteligencia 
emocional y la comprensión lectora de acuerdo a la edad de los alumnos. Se tiene 
que los puntajes obtenidos en la inteligencia emocional tiene un mayor valor 
promedio en los alumnos de 12 años y mayor amplitud de la desviación estándar en 
los alumnos de 11 años; mientras que el menor promedio y menor amplitud estándar 
se observa en los alumnos que tienen 13 años. Con respecto a los valores promedios 
de la comprensión lectora el mayor valor medio lo presentan los alumnos de 10 y 11 
años; con mayor amplitud de la desviación estándar en los alumnos de12 años y con 
el menor promedio y amplitud de desviación estándar, los alumnos que tienen 13 
años. Es decir que  los valores medios disminuyen conforme se tiene mayor edad; lo 
cual se sustenta que existen otras variables que pueden influir en el proceso de 
comprensión lectora, como por ejemplo la edad cronológica del lector, habilidades, 
materiales, currículo escolar, presupuesto, sexo del lector, características lexicales, 
sintácticas – semánticas, deficiencias en la decodificación, entre otras. 
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  Vega (2012) desarrolló la investigación  titulada “Niveles de comprensión 
lectora en alumnos del 5to. Grado de primaria de una institución educativa de 
Bellavista - Callao”, para obtener el grado de magister en educación con mención en 
Psicopedagogía; la investigación de tipo no experimental utilizó un diseño descriptivo 
simple, cuyo objetivo fue identificar los niveles de comprensión lectora en los 
estudiantes del 5to grado de primaria. Contó con  una muestra no probabilística de 85 
alumnos. Los mismos que fueron evaluados  con la prueba de comprensión lectora 
ACL5 de Catalá, Catalá, Molina y Monclús (2001) adaptado por el autor (2009). Los 
resultados indicaron que la dimensión literal tiene un bajo rango del  52,9%, y de  
49,4% la inferencial,  mientras que la dimensión criterial tiene un rango medio de 
35,3% y finalmente la capacidad de reorganización de comprensión lectora es baja 
con el 71,8% de los sujetos consultados. Llegando a las siguientes conclusiones: 
Que el bajo nivel de la comprensión lectora literal de los alumnos, se debe a la poca 
capacidad para prever la formulación de un texto. En el nivel de la comprensión 
lectora reorganizacional los alumnos tienen mayores dificultades por la poca 
capacidad de reordenar las ideas a partir de la información que obtienen para hacer 
una síntesis comprensiva de un texto. El nivel de la comprensión lectora inferencial 
los alumnos  tienen un nivel bajo, dado que presentan dificultades para activar los 
conocimientos previos del lector y formular anticipaciones o suposiciones sobre el 
contenido del texto. Es en el nivel de la comprensión lectora criterial donde los 
alumnos muestran mayores logros, 47 obteniendo el nivel medio y alto, demostrando 
así la capacidad de formar juicios propios, con respuestas de carácter subjetivo. 
 
1.2 Fundamentación científica, técnica o humanística  
 
1.2.1 Base teórica de Programa de Inteligencia Emocional 
Educar emociones a través de programas, es necesario, porque ayudará a los 
estudiantes a estar preparados para enfrentar  los problemas de la vida. Las 
personas (maestros, padres, etc.) encargados de la educación de las emociones 




Tener  un conocimiento intuitivo o informado acerca de la edad infantil y 
adolescente, conocer la importancia de los ambientes emocionalmente 
seguros en el desarrollo de la afectividad infantil, la presencia de un razonable 
equilibrio psicológico en cada uno de los miembros de la familia (ausencia de 
psicopatología), la cohesión familiar, el afrontamiento adecuado de conflictos, 
los estilos de administración de la autoridad – poder y finalmente una 
comunicación afectiva y efectiva. (p. 81 y 82). 
 
 Jiménez y López (2009) menciona que: “…al revisar la literatura sobre 
educación emocional, podemos encontrar desde una variedad de libros que contiene 
numerosas actividades, para mejorar diversos aspectos de la I.E., hasta manuales 
que proponen programas más estructurados” (p.75). 
 
 Goleman (1996) manifiesta como el “…óptimo desarrollo de alfabetización 
emocional se da cuando comienza tempranamente, cuando es apropiada a cada 
edad, y se sigue a lo largo de toda la etapa escolar, y aúna los esfuerzos de la 
escuela con los padres…” (p.323). 
 
  Lantieri (2009) menciona la importancia de trabajar en equipo los docentes y 
padres de familia en el desarrollo de las emociones de los niños y niñas. “Resulta 
esperanzador que la escuela y los padres, trabajando conjuntamente, pueda 
desempeñar un papel fundamental para el saludable desarrollo del niño en el dominio 
de las emociones y las relaciones con los demás” (pp. 35 y 36). 
 
 Los programas de Inteligencia Emocional, pueden permitir que los alumnos, 
aprendan a conocer, controlar y mejorar sus emociones y la de los demás. Es 
importante que los programas estén planificados de acuerdo a nivel y edad requerida, 
las actividades deben ser gratificantes, motivadoras y entretenidas que provoque 
estímulos de mejora en su ser, así mismo que se desarrollen desde temprana edad, 
para ir consolidándose en las instituciones educativas trabajando conjuntamente los 
padres y maestros. 
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1.2.2  Base teóricas de Inteligencia Emocional 
  
Goleman (1996) define la inteligencia emocional como “…habilidades tales como ser 
capaz de motivarse y persistir frente a las decepciones, controlar el impulso y 
demorar la gratificación, regular el humor…” (p.54). 
 
Shapiro (1997) menciona: 
 
El término inteligencia emocional se identifica con las cualidades emocionales 
necesarias para el éxito, entre las cuales se puede incluir: la empatía, la 
expresión y la comprensión de los sentimientos, el control del genio, la 
independencia, la capacidad de adaptación, la simpatía, la capacidad de 
resolver problemas en forma interpersonal, la persistencia, la cordialidad, la 
amabilidad y el respeto. (p.25) 
 
  Carrión (2002) la conceptualiza como la …”parte de la inteligencia que nos 
permite ser consciente de las emociones; percibirlas, identificarlas, comprenderlas, 
manejarlas y expresarlas de modo más adecuado, en función del lugar, momentos y 
personas implicadas” (pág. 21 y 22).  
 
  Gallegos et al (2007) definen a la inteligencia emocional como “…uso 
inteligente de las emociones: hacer que intencionalmente, que las emociones 
trabajen para nosotros, utilizándolas de manera que nos ayuden a guiar la conducta y 
los procesos de pensamiento, a fin de alcanzar el bienestar personal” (p.13) 
 
  Según Mayer y Salovey (1997, citado por Extremera y Fernández, 2005) la 
inteligencia emocional es: 
 
La habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, la 
habilidad para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento; la 
habilidad para comprender emociones y el conocimiento emocional y la  habilidad 
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para regular las emociones promoviendo un crecimiento emocional (p. 68). 
 
La inteligencia emocional se entiende entonces, como un conjunto de habilidades 
que implican reconocer, interpretar y regular las emociones negativas y positivas de 
manera inteligente, para lograr el éxito en la vida, resolviendo las exigencias y 
problemas del entorno, dirigiendo de manera efectiva nuestras acciones y 
pensamientos.  
 
1.2.3  Base teóricas de Comprensión Lectora 
 
Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE (2009) la 
competencia lectora es: “…La capacidad de comprender, utilizar, reflexionar e 
interesarse por los textos escritos, para alcanzar los propios, desarrollar el 
conocimiento y potencial personales en la sociedad”. (p. 14). 
 
  Se puede precisar entonces,  que leer es la capacidad de construir el 
significado del texto, encontrando la  significatividad de los mismos para alcanzar  los  
objetivos personales (conocimiento) las mismas que servirán en la participación 
activa de la sociedad. 
 
  Según Solé (2006) quien afirma  que: 
 
“La comprensión que cada uno realiza depende del texto que tenga delante, 
pero depende también y en grado sumo de otras cuestiones, propias del 
lector, entre las que más se podrían señalar como el conocimiento previo con 
el que se aborda la lectura, los objetivos que la presiden y la motivación que 
se siente hacia la lectura” (p. 34). 
 
  La autora resalta que la comprensión de textos, depende de la interacción con 
este y de otros factores como los saberes previos, los objetivos y la motivación hacia 
lo que va leer, solo así se logrará una comprensión lectora. 
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Según Sánchez (2006) expone que: 
 
El fin de la lectura es ayudar a que el lector descubra su expresividad, 
necesaria en una sociedad que requiere la participación de todos; sus propias 
ideas, también importantes en un medio de vertiginosa innovación; su yo 
personal y profundo para actuar en un mundo que cada día se presenta como 
un desafío que exige intervenir con integridad, dignidad y alentando los más 
altos valores humanos. (p. 54).  
 
  La lectura es por consiguiente una herramienta que nos permite tener acceso 
al conocimiento, que todo lo que aprendemos nos brinda las armas necesarias para 
hacer frente a nuestro contexto y realidad permitiendo poner en práctica nuestros 
nuevos conocimientos, este concepto va más allá de la lectura como disfrute, 
dándole el valor de medio para transformar nuestra realidad. 
 
 Para Condemarín (2001) lectura enriquece y estimula intelectualmente al 
estudiante. Al leer comprensivamente, no solo es un receptor de la información, sino 
que enriquece al texto gracias a sus propios aportes. A medida que va leyendo, va 
anticipando los contenidos, forjando su hipótesis, confirmándolas o descratándolas; 
también razona, critica e infiere, establece relaciones, saca sus propias conclusiones. 
(p.9) 
 
  La lectura nos permite ir más allá de la decodificación de signos, permite 
experiencias fantasiosas, imaginación de personajes, sentir sus emociones, 
involucrarnos en las acciones que se realiza, permitiendo al estudiante relacionarse 
con el texto, sintiéndose motivado en seguir leyendo y comprendiendo. 
 
Dimensiones de la Comprensión Lectora 
 
Sobre los niveles de Comprensión lectora existen varias posiciones. Hay quienes 
mencionan la existencia de hasta siete niveles de lectura, como Danilo Sánchez  
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Lihón, o de cinco niveles como María Elena Camba. Sin embargo la propuesta de 
tres niveles del Ministerio de Educación del Perú se encuentra basada en la 




Pinzas (2006) define el nivel literal como la “…comprensión centrada en el texto, se 
refiere a entender bien lo que el texto realmente dice y recordarlo con precisión y 
corrección” (p. 16) 
 
  La autora precisa que el nivel literal, no requiere mucho esfuerzo pues la 
información se encuentra a disposición y solo se necesita cotejar la pregunta con el 
texto para encontrar la respuesta. Pero es el primer paso para lograr una buena 
comprensión lectora, pues si no hay comprensión del texto, difícilmente se pueda 
trabajar con el texto en la organización de la información y obtener más información 




Allende y Condemarín, M. (1997) menciona que: 
 
El nivel interpretativo, requiere del lector su intuición y su experiencia personal 
como base para conjeturas e hipótesis, es decir que tendrá que poner de 
manifiesto su pensamiento e imaginación con el propósito de obtener 
información o establecer conclusiones, para lo cual, será necesario utilizar sus 
saberes previos. (p.192). 
 
  El nivel inferencial es cuando el estudiante es capaz de obtener información 
nueva a partir de datos explícitos del texto, es decir permite ir más allá del propio 






 Según Velásquez (2006) el nivel criterial  se da cuando “El lector emite juicios y 
valoración sobre lo que el texto dice, asume una posición ante él, relaciona el tema 
con la vida, opina, reflexiona, actúa como lector crítico” (p. 18). 
 
 El nivel criterial se produce cuando el estudiante es capaz de enjuiciar y valorar el 
texto que lee. Este nivel es subjetivo, porque es un pensamiento propio diferente a 
otro. 
 
1.2.4  Bases Neurológicas  
 
Para Goleman (1996)  indica que “…la mente emocional y la mente racional son 
facultades semiindependientes...” (p.29). 
 
  Por lo tanto es necesario conocer el funcionamiento del cerebro emocional, 
que es complejo y fascinante. El cerebro está formado por la parte emocional y la 
parte pensante, cada uno con un circuito diferente. 
 
  Según Caine y Caine (2003, citado por Salas, 2003) en los principios del 
aprendizaje del cerebro dice: 
 
Todo lo que aprendemos es influido y organizado por las emociones y los 
conjuntos mentales que implican expectativas, inclinaciones y prejuicios 
personales, autoestima, y la necesidad de interacción social. Las emociones y 
los pensamientos se moldean unos a otros y no pueden separarse, las 
emociones dan color al significado. Por lo tanto, un clima emocional 
apropiado es indispensable para una sana educación. (p.160) 
 




  Shapiro (1997) dice:  
 
La parte emocional del cerebro se encuentra alojado profundamente dentro de 
los hemisferios cerebrales y tiene la responsabilidad primaria de regular 
nuestras emociones e impulsar el sistema límbico, incluye el hipocampo, 
donde se produce el aprendizaje emocional y donde se almacena los 
recuerdos emocionales, la amígdala, considerada el centro del control 
emocional del cerebro y otras estructuras (p.37). 
 
  Partiendo de estas premisas, se puede considerar a las emociones como un 
factor muy importante en la vida, ya que influyen en el aprendizaje del individuo de 
manera significativa. 
 
  Las emociones se trasmiten a través del cuerpo, por medio de sustancia 
bioquímica, una serie de aminoácidos, llamados neuropéptidos que están 
almacenados en el cerebro emocional y son enviados a través de todo el cuerpo, es 
decir que cuando se siente una emoción este le indica al cuerpo la manera de 
reaccionar. Estos elementos químicos cerebrales, también son  denominados 
neurotransmisores. 
 
 1.3  Justificación 
 
El presente trabajo de investigación generará un gran aporte en el campo 
educacional, puesto que  existen pocos estudios sobre la influencia de los programas 
emocionales en la comprensión lectora, esto revela la vital importancia de describir 
las significatividad de la influencia, ya que es uno de los factores fundamentales para 
lograr un adecuada Comprensión Lectora y rendimiento académico en general de los 
niños. 
 
  Así mismo la  investigación responde a una necesidad presente en los 
educadores peruanos: el surgimiento de nuevas estrategias o formas de mejorar el 
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nivel de comprensión lectora en sus estudiantes. En esta búsqueda incesante se han 
descubierto muchos enlaces entre la comprensión lectora y el estado emocional del 
lector. 
  Condemarín (2001) menciona: “Los contenidos de los textos literarios no son  
procesados en forma. Ellos constituyen una información estimulante dado que 
desencadenan en la intimidad de cada persona, una serie de emociones más o 
menos profundas”. (p. 16). 
 
  Es así que el presente trabajo de investigación pretende ser una respuesta 
para la escasa información que existe en la relación de un Programa Emocional con 
la Comprensión lectora. Puede ser que genere discusión porque muchas personas 
desconocen o difieren que al desarrollar emociones a través de un programa pueda 
mejorarse la Comprensión Lectora en los niños y niñas de una Institución Educativa.  
 
  La investigación se justifica en las teorías del Constructivismo, corriente 
pedagógica basada en la teoría del conocimiento constructivista, que indica la 
necesidad de entregar al alumno herramientas (andamiajes) que le permitan construir 
sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo que implica 
que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. 
 
  El constructivismo educativo propone que el proceso de enseñanza- 
aprendizaje  se realiza a través de un proceso dinámico, participativo e interactivo del 
sujeto, de modo tal que el conocimiento sea una auténtica construcción de la persona 
que aprende (sujeto cognoscente).  
 
  Para Ausubel (2002) manifiesta que: 
 
  “La esencia del aprendizaje significativo es que nuevas ideas expresadas de 
una manera simbólica (la tarea de aprendizaje) se relacionan de una manera no 
arbitraria y no literal con aquellas que ya sabe el estudiante (su estructura cognitiva 
en relación con un campo particular) y que el producto de esta interacción activa e 
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integradora es la aparición de un nuevo significado que refleja la naturaleza 
sustancial y denotativa de este producto interactivo” (p.122). 
  
  Partiendo de las teorías, la investigación tendrá como paradigma, que el 
verdadero aprendizaje se basa en la construcción de una estructura mental en los 
estudiantes que les permita construir sus propios conocimientos y el docente actué 
como guía y facilitador. Así mismo considerar que la comprensión de textos, es una 
actividad constructiva compleja de carácter estratégico, que implica la interacción 
entre las características del lector y del texto, dentro de un contexto determinado. 
 
  Cárdenas (2004) argumenta que: “El acto de leer desarrolla capacidades de 
oralidad o de aprendizje mediante el entrenamiento de habilidades sensoriales, 
motrices y mentales. Este enfoque concibe la lectura como un proceso activo y 
constructivo” (p. 46). 
   
  Desde el punto de vista práctico, es importante que se conozca la relación 
teórica y estadística entre la influencia de las emociones inteligentes en la 
comprensión lectora de los estudiantes. La Investigación se realizó, porque existe la 
necesidad de demostrar los estados emocionales de los niños y niñas, a partir del 
efecto de un programa emocional,  en relación con la comprensión lectora y así poder 
crear, diseñar y practicar diversas estrategias permitan lograr una comprensión 
lectora satisfactoria en la I.E. y progresivamente en el ambiente regional hasta el 
nacional. 
 
 Metodológicamente esta investigación quedará como referencia o herramienta 
para futuros trabajos en el campo de la educación, ya que determinará si existe 









1.4.1 Realidad  problemática 
 
La Unesco (2004)  al abordar la problemática mundial de la lectura, ha señalado que 
los libros y el acto de leer constituyen los pilares de la educación y la difusión del 
conocimiento, la democratización de la cultura y la superación individual y colectiva 
de los seres humanos. En esta perspectiva señala la Unesco, los libros y la lectura 
son y seguirán siendo con fundamentada razón, instrumentos indispensables para 
conservar y transmitir el tesoro cultural de la humanidad, pues al contribuir de tantas 
maneras al desarrollo, se convierten en agentes activos del progreso. En esta visión, 
la UNESCO reconoce que saber leer y escribir constituye una capacidad necesaria 
en sí misma, y es la base de otras aptitudes vitales. Es por ello el interés de las 
políticas educativas en promover y fortalecer las habilidades lectoras de los niños y 
niñas del mundo. 
 
  Los estudiantes peruanos en los últimos años han sido parte de los procesos 
de evaluación realizados por organismos internacionales como Programme for  
International  Student  Assessment (PISA); con resultados muy por debajo del 
promedio esperado, los cuales indican que los niños se encuentran en un bajo nivel 
en habilidades lectoras, que corresponde a no saber interpretar y reflexionar sobre el 
texto que lee, es decir, no tienen comprensión lectora, ni práctica, ni metalingüística. 
El país ocupa el último lugar entre los 65 países participantes. Si bien los estudiantes 
mostraron resultados bajos en PISA 2012  en  comparación a otros países de 
América Latina que participan. Se reporta un progreso sostenido en los últimos 11 
años. Entre 2001 y 2012 se ha incrementado el promedio peruano de 327 a 384 
puntos. En relación al ciclo anterior de PISA en el 2009, se incrementó 57 puntos, el 
más alto progreso entre los países de América Latina que participan en PISA, en el 





  Se  puede suponer que el resultado, es producto de la implementación del 
programa de Plan Lector vigente en todas las I.E. a nivel nacional, la misma que fue 
normada bajo Resolución Ministerial Nº 0386-2006-ED y que tiene como objetivo: 
Implementar las estrategias pedagógicas básicas para promover, organizar  y  
orientar la práctica de la lectura en los estudiantes de Educación Básica Regular. La 
norma contempla  la selección de 12 títulos de obras, que estudiantes y profesores 
deben leer durante el año, a razón de uno por mes. A pesar de este significativo 
progreso, aún se ubican por debajo del promedio esperado, y que se debe  identificar 
los diversos factores que están impidiendo la lectura compresiva de nuestros 
alumnos. 
 
  Se conoce que las emociones influyen en cualquier aspecto de la vida por 
ejemplo en la escuela permitirá o no un buen logro académico, Blakemore y Frith 
(2007) menciona que: “Para que se produzca el aprendizaje optimo los estudiantes 
han de ser emocionalmente competente. Esto incluye capaces de contenerse y 
refrenar las reacciones impulsivas ante sucesos; tratar con entornos educativos, 
docentes y temas nuevos, colaborar con los maestros y otros estudiantes” (p. 259). 
 
  En la lectura, una persona, niño o niña con un buen desarrollo emocional 
podrá involucrarse con los personajes, imaginarse las acciones que suceden, es 
decir interactuar con el texto, permitiéndose sentir las sensaciones creadas por el 
autor y así lograr una lectura comprensiva. 
 
  La I.E. 20351 de Sayán no es ajena a esta penosa realidad educativa, el nivel 
de comprensión lectora es baja, problema latente en el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) que se plantea en cada año. Esta realidad conllevó a realizar la 
investigación sobre la “Efectividad de un programa emocional para mejorar la 
comprensión lectora, el cual fue aplicado a un grupo de niños y niñas del sexto grado 
de la I.E. N° 20351 del distrito de Sayán, provincia de Huaura, región Lima -  
provincias. Es decir explicaremos Cómo influye la percepción, comprensión y la 
regulación de las emociones, en los niveles de comprensión lectora (literal, inferencial 
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y criterial)  de los escolares.   
 
  En este sentido, la investigación pretende dar un aporte metodológico y 
científico, que permita mejorar el bajo nivel de comprensión lectora de los 
estudiantes. Dejando de la lado una educación basada sólo a lo académico, sino que 
ha de abarcar otras dimensiones: cognitiva, afectiva-emocional, moral… para que se 
potencie el sano equilibrio de los estudiantes y así  permitir al futuro ciudadano, 
desarrollarse integralmente. 
 
1.4.2 Problema general: 
 
¿En qué medida la aplicación de un  Programa Emocional “Agueda” mejora la 
Comprensión Lectora de los niños y niñas del sexto grado de primaria de la I.E. N° 
20351 Sayán, 2016? 
 
1.4.3  Problemas específicos: 
 
Problema específico 1 
¿La aplicación de un Programa Emocional “Agueda” tiene efecto significativo en el 
nivel literal de la Comprensión  Lectora de los niños y niñas del sexto  grado de 
primaria  de la I.E. N° 20351- Sayán, 2016? 
 
Problema específico 2 
¿La aplicación de un Programa Emocional “Agueda” tiene efecto significativo en el 
nivel inferencial de la Comprensión  Lectora de los niños y niñas del sexto grado de 
primaria  de la I.E. N° 20351- Sayán, 2016?  
 
Problema específico 3 
¿La aplicación de un Programa Emocional “Agueda” tiene efecto significativo en el 
nivel criterial de la Comprensión  Lectora de los niños y niñas del sexto grado de 
primaria  de la I.E. N° 20351- Sayán, 2016? 
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1.5 Hipótesis  
 
1.5.1  Hipótesis General 
La aplicación del Programa Emocional “Agueda”, mejora significativamente  la 
Comprensión Lectora de los niños y niñas del 6to. Grado de primaria de la I.E. N° 
20351 – Sayán, 2016. 
1.5.2  Hipótesis Específicos 
 
Hipótesis Específicos 1 
La aplicación del Programa Emocional “Agueda”, mejora significativamente en el nivel 
literal de la Comprensión Lectora de los niños y niñas del 6to. Grado de primaria  de 
la I.E. N° 20351 – Sayán, 2016. 
 
Hipótesis Específicos 2 
La aplicación del Programa Emocional “Agueda”, mejora significativamente en el nivel 
inferencial de la Comprensión Lectora de los niños y niñas del 6to. Grado de primaria  
de la I.E. N° 20351 – Sayán, 2016. 
 
Hipótesis Específicos 3 
La aplicación del Programa Emocional “Agueda”, mejora significativamente en el nivel 
criterial de la Comprensión Lectora de los niños y niñas del 6to. Grado de primaria    




1.6.1  Objetivo general 
 
Determinar que la implementación de un Programa Emocional “Agueda” mejora la 
Comprensión Lectora en los alumnos del sexto grado de primaria  de la Institución 




1.6.2  Objetivos específicos 
 
Objetivos Específicos 1 
Determinar  que la aplicación de un Programa Emocional “Agueda” mejora 
significativamente en el nivel literal de la Comprensión Lectora en los alumnos del 
sexto grado de primaria  de la Institución Educativa N° 20351 -  Sayán, 2016. 
 
Objetivos Específicos 2 
Determinar  que la aplicación de un Programa Emocional “Agueda” mejora 
significativamente en el nivel inferencial de la Comprensión Lectora en los alumnos 
del sexto grado de primaria  de la Institución Educativa N° 20351- Sayán, 2016. 
 
Objetivos Específicos 3 
Determinar  que la aplicación de un Programa Emocional “Agueda” mejora 
significativamente en el nivel criterial de la Comprensión Lectora en los alumnos del 












































En la presente investigación la variable independiente es Inteligencia Emocional y la 
variable dependiente  Comprensión Lectora. 
 
Variable 1: Inteligencia Emocional 
 
La inteligencia emocional se entiende como un conjunto de habilidades o destrezas 
necesarias para manejar, controlar y modificar las emociones de manera positiva, 
que nos permita influir y mejorar la eficacia de nuestro comportamiento.  
 
Variable2: Comprensión Lectora 
 
Es el proceso mediante el cual un lector elabora y capta el sentido del texto, 
interactuando con él, integrando su competencia lingüística, su bagaje cognoscitivo y 
aún su medio emocional, en el proceso de construcción y explicación del significado 
de un texto escrito.  
 
Dimensión 1: El nivel literal significa entender e identificar la información que el texto 
presenta explícitamente. En otras palabras, se trata de entender lo que el texto dice. 
(Pinzas, 2008). 
 
Dimensión 2: El nivel inferencial es información implícita, que se obtiene al elaborar 
ideas o elementos que no están expresados en el texto. ( Pinzas, 2008). 
 
Dimensión 3: El nivel criterial es valorativo, por ser un aspecto subjetivo (modo de 
pensar propio). En este momento el lector se hace presente con autoridad y hace 







Esta variable se  evalúa con la Prueba de Comprensión Lectora de Complejidad 
Lingüística Progresiva (CLP). Esta prueba se organiza en torno a ocho niveles de 
lectura, los cuales no siempre son correlativas con los cursos de educación básica. 
    
2.2  Operacionalización de la variable 
 
La operalización de la variable, se realizó de la siguiente manera: 
 
Tabla 1 
Tabla de operacionalización de variable 








Identificación explícita de 
detalles del texto. 
Subtest VI – A (1) 
1-2-3-4-5-6-7 
1= correcto  
Comprensión 
Inferencial 
Identificación implícita de 
acontecimientos, hechos o 
mensajes del texto. 






de los personajes 
emitiendo opiniones 
personales. 
Subtest VI – A 
(1,2,3)                 1-
2-3-4-5-6-7 
  




En la presente investigación se ha utilizado e método hipotético deductivo, porque 
permite probar la hipótesis a través de un diseño estructurado, así mismo porque 
buscará la objetividad y medirá la variable del objeto de estudio.  






2.4 Tipo de estudio 
 
El proyecto se desarrolla con el tipo de investigación aplicada, porque se estructura 
la aplicación de sesiones de inteligencia emocional para mejorar la comprensión 
lectora en los niños y niñas del 6to. Grado de la I.E. 20351 – Sayán. 
 
Al respecto Ñaupas (2011) señala: 
Este tipo de investigaciones surge de la necesidad de mejorar, perfeccionar u 
optimizar el funcionamiento de los sistemas, los procedimientos, normas, reglas 
tecnológicas actuales a la luz de los avances de la ciencia y la tecnología. Por 
tanto, este tipo de investigación no se presenta a la calificación de verdadero, 
falso o probable sino a la de eficiente, ineficiente, eficaz o ineficaz. (p.67) 
 
Así mismo Hernández, Fernández, y Baptista (2010) señalan: 
 
Se refieren a un estudio en el que se manipulan una o más variables 
independientes (supuestas causas-antecedentes) para analizar las 
consecuencias de la manipulación tienen sobre una o más variables 
dependientes (supuestos efectos-consecuencias) dentro de una situación de 




El diseño de la investigación es cuasi experimental, porque se ha manipulado 
deliberadamente la variable independiente aplicación de sesiones de inteligencia 
emocional, para ver su efecto con la variable dependiente comprensión lectora con 
un grupo experimental y otro de control con pre y post prueba.  
 
Hernández, Fernández y Baptista (2003) refieren que el diseño de tipo Cuasi – 
experimentales analizan el efecto producido por una acción de un programa sobre 
una variable (cambiando conductas o en algunas veces cambia una realidad). 
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Asimismo  para Hernández Sampieri (2010) “Los diseños cuasi 
experimentales también  manipulan deliberadamente, al menos una variable 
independiente  para ver su efecto  y su relación con una o más variables 
dependientes…” (p. 148). 
 
El diagrama representativo de este diseño es como se indica:  
 
    Grupo               Pretest                   Aplicación                       Postest 
       GE                      O1                          X                                     O2 
       GC                      O3                          _                                      O4 
 
Donde:  
GE      =  Grupo experimental 
GC      =  Grupo control 
O1, O3   =  Pre – prueba   (Prueba PCL 6 ) 
O2, O4   =  Pos - prueba  (Prueba PCL 6 ) 
X        =  Aplicación del Programa Emocional “Agueda” 
 
El programa emocional “Agueda”, elaborado por el Lic. Sánchez Salazar, Ricardo 
(2014), está fundamentado en tres aspectos: percepción, asimilación y 
regulación emocional, tomado del modelo de habilidad  de Mayer y Salovey. 
Donde el propósito es desarrollar y fortalecer la inteligencia emocional  de los 
niños y niñas del 6to. Grado de primaria, a través de técnicas y actividades 
colaborativas con el fin de elevar el nivel de comprensión lectora. 
 
Las actividades están programadas, en sesiones de 90 minutos, impartidas de una 
sesión por semana, a lo largo de tres meses (un trimestre). Donde cada 
sesión sigue una estructura concreta, de ejercicios corporales, dinámicas y 
lecturas de contenido emocional, que requieren una participación activa de los 








La población o universo es la totalidad de individuos, objetos o medidas, donde las 
unidades de población poseen una característica común, la cual se estudia y da 
origen a los datos de la investigación. 
 
El presente trabajo de investigación, su población está formada por 108 




Según   Hernández, Fernández y Baptista (2010) indican que: “La muestra es en 
esencia un subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto de elementos 
que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos 
población” (p. 235). 
 
La selección de la muestra se aplicó el muestreo no probabilístico intencional, 
con grupos intactos la cual estuvo conformada por 28 niños del 6° “A” y “C” de la I.E. 
N° 20351 – Sayán. 
 
Para la conformación de los grupos de trabajo se estableció con criterio del 










Tabla 2    











El muestreo es el conjunto de procedimientos que permite la selección de muestras 
representativas de una población. 
 
2.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Técnicas 
La investigación usó la técnica de pruebas. Según Tamayo (2008)  la técnica viene a 
ser un conjunto de mecanismos, medio y sistemas de dirigir, recolectar, conservar, 
reelaborar y transmitir los datos. 
 
Instrumentos 
Respecto al instrumento que permitirá la recolección de datos, Ruiz (2010) considera 
que “un instrumento de medición adecuado es aquel que registra datos observables 
que representan verdaderamente  los conceptos o variables que el investigador tiene 
en mente ( p.71) 
 
Los instrumentos seleccionados para el estudio es: el CLP 6 – Forma A. 
 
 
                                                     Estudiantes  
Sección Condición Mujeres Varones Total 
6to “A” y “C”       Grupo Experimental 16 12 28 
6to “B” y “D”       Grupo Control 11 17 28 
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Instrumento de la variable Comprensión Lectora. 
Se aplicará la prueba del CLP 6,  al inicio y al final de la investigación tanto al grupo 
experimental como al grupo de control. 
 
Instrumento para medir la Comprensión Lectora 
 
Prueba de Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva, Formas 
Paralelas (CLP 6 – Forma A). 
 
Nombre:   Complejidad Lingüística Progresiva (CLP) 
Autores:    Allende Felipe, Condemarín Mabel, Milicic Neva. 
Versión:   5ta. edición 
Administración:  Individual o colectiva 
Edad de Aplicación:  de 1º a 8 º año de E.G.B 
Duración:    45 minutos aproximadamente. 
Área que evalúa:  Comprensión Lectora en niños. 
Materiales:   8 protocolos código A 










Nivel Literal Nivel Criterial 
Deficiente hasta 7 Hasta 1 Hasta 3 Hasta 2 
          
Adecuado 8 a 10 2 4 a 5 3 a 4 
          
Superior 
de 11 en 
adelante 
3 en adelante 5 en adelante 5 en adelante 




Validez de instrumento 
 
La prueba de comprensión lectora, presentó la validez predictiva de las formas 
paralelas, para los cinco primeros niveles el estudio de la validez predictiva se hizo 
en la totalidad de la muestra (641 sujetos). La fórmula utilizada fue la de Producto 
Momento de Pearson. Los resultados fueron los siguientes: Coeficiente de validez 
para la forma A: 0.330 y un Coeficiente de validez para la forma B: 0.326. Para los 
tres últimos niveles (6, 7, 8) el estudio se realizó en una submuestra de 318 sujetos, 
provenientes del grupo total de 630 y estratificados por sexo, nivel socioeconómico y 
curso. Se aplicó la misma fórmula utilizada en el grupo anterior, donde los resultados 
fueron: Coeficiente de validez para la forma A: 0.495 y un Coeficiente de validez para 




El instrumento se sometió a la confiabilidad por consistencia interna, mediante el 
análisis de KR-20, ya que la escala de medición es dicotómica. 
 
Tabla 4 





Fuente: Base de datos. 
 
El análisis KR-20 del instrumento arrojó un índice de confiabilidad de 0,86 lo que 
indica que tiene un nivel aceptable de confiabilidad según los parámetros 








,86   21   
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Prueba de bondad de ajuste de los datos 
 
Tabla 5 
Prueba de normalidad de datos 












.933 28 .074 
Experimental 
.925 28 .047 
a. Corrección de la significación de Lilliefors   
Fuente: Prueba de comprensión Lectora 
 
La presente tabla que se presenta, responde al fin de asumir la prueba estadística 
para realizar el análisis de la hipótesis de la investigación, procedemos a indicar el 
tipo de distribución a través del análisis de Shapiro-Wilkes, indica que los niveles 
siguen una distribución anormal, por lo tanto se justifica el uso de estadísticos no 
paramétricos. 
 
2.8 Métodos de análisis de datos 
 
Al concluir la recolección de datos, mediante el cuestionario se procederá a realizar 
el análisis estadístico de las mismas, aplicando el software estadístico SPSS 22 y el 
Excel 2010. Los datos fueron tabulados y presentados en tablas y gráficos de 
acuerdo a las variables y sus dimensiones. 
 
 Se aplicó la prueba de bondad de ajuste de Shapiro-Wilkes, la cual se usó a 
que cada grupo está conformado por menos de 50 sujetos. Se observa que tanto el 
grupo control y experimental,  presentaron puntuaciones que no se aproximan a una 
distribución normal (p< 0.05) en tal sentido se empleó la estadísticas no 
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paramétricas: U de Mann – Whitney. 
 
2.9 Aspectos éticos 
 
De acuerdo a las características de la investigación se consideró los aspectos éticos 
que son fundamentales ya que se trabajaron con estudiantes, por lo tanto el 
sometimiento a la investigación contó con la autorización correspondiente de parte de 
la dirección de la institución educativa, docentes y padres de familia. 
 
Así mismo se mantiene la particularidad y el anonimato, así como el respeto hacia el 
evaluado en todo momento y resguardando los instrumentos respecto a las 






















































3.1  Descripción de resultados 
 
Este capítulo presenta los resultados en el procesamiento de la información obtenida. 
 
Tabla 6 
Comparación de los niveles de comprensión lectora  de los grupos control y 
experimental con los resultados del pre y post test de los alumnos de sexto de 
primaria. 
Nivel 
Grupo  Control Grupo  Experimental 
Pre test Post test Pre test Post test 
Fi % Fi % Fi % Fi % 
Deficiente 6 21.4 5 17.9 5 17.9 3 10.7 
Adecuado 17 60.7 7 25.0 15 53.6 3 10.7 
Superior 5 17.9 16 57.1 8 28.6 22 78.6 
Total 28 100.0 28 100.0 28 100.0 28 100.0 




En el pre test se observa que la comprensión lectora de ambos grupos de 
investigación se encuentra en un nivel adecuado, alcanzando un puntaje mayor a 50 
%, lo que indica que logran un determinado nivel de comprensión lectora, pero le 
falta desarrollar una comprensión lectora total. En el nivel deficiente se encuentran 
un porcentaje mínimo del 22% aproximadamente, indicando que estos sujetos no 
comprenden lo que leen y en un 28% se encuentra los niños que entienden lo que 
leen correspondiente al nivel superior. 
 
En el post test se observa que después de aplicar el programa emocional los 
resultados obtenidos son diferentes en ambos grupos, donde el grupo experimental 
alcanzó un 78% de comprensión lectora, con 22 niños ubicados en el nivel superior, 
con un 11% de niños ubicados en el nivel deficiente y adecuado respectivamente. En 
cuanto al grupo control también hubieron progresos, pero este hecho se puede 
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justificar indicando que la investigación se desarrolló en el último trimestre del año 
escolar, donde los niños de 6to. Expresan  emociones positivas ya que se acercaban 
las fiesta de fin de año y promocionales. Así mismo cabe señalar que el post test 
aplicado fue el mismo que del pre test, por consiguiente los niños tenían frente a 
















Figura 1. Comparación de los niveles de comprensión lectora entre el grupo control y 
experimental según el pre y post test. 
 
En la figura 1, se observa la comparación de los niveles entre el pre y post test de los 
grupo control y experimental, al respecto en el pre test se tiene que gran parte del 
grupo se ubican en el nivel adecuado, donde el 60% de niños del grupo control se 
ubican en el nivel adecuado frente al grupo experimental que obtiene el 53% de 
niños ubicados en este nivel; después de aplicar el programa emocional (post test) 
se obtiene resultados diferenciados, donde el grupo experimental alcanzó el mayor 
puntaje de niños en el nivel superior de comprensión lectora 78% en comparación al 




Comparación de los nivel literal de la comprensión lectora  de los grupos control y 
experimental con los resultados del pre y post test.  
Nivel 
Grupo  Control Grupo  Experimental 
Pre test Post test Pre test Post test 
Fi % Fi % Fi % Fi % 
Deficiente 10 35.7 6 21.4 4 14.3 3 10.7 
Adecuado 14 50.0 11 39.3 20 71.4 7 25.0 
Superior 4 14.3 11 39.3 4 14.3 18 64.3 
Total 28 100.0 28 100.0 28 100.0 28 100.0 




En el pre test se observa que inicialmente los niños del sexto grado del grupo control 
y experimental son relativamente homogéneos en sus resultados, ambos grupos 
tienen la mayor cantidad de niños en el nivel adecuado con un 50% 
aproximadamente, en el nivel deficiente el grupo control tiene un 36%  en 
comparación al 14%, del grupo experimental, donde el grupo control tiene mayor 
cantidad de niños que no identifican los datos explícitos de la lectura y en el nivel 
superior ambos grupos tienen el 14% con 4  niños en cada grupo que si comprenden 
literalmente el texto leído. 
 
En el post test se observa que después de aplicar el programa emocional los 
resultados muestran diferencias en ambos grupos, donde en el nivel deficiente de la 
comprensión literal del grupo experimental disminuyó del 14% al 10%, así mismo en 
el nivel adecuado hubo una disminución del 71% al 25 % y siendo el mayor logro el 
nivel superior que presentó un aumento de 14% al 64% donde indica que la mayoría 
de los estudiantes comprenden literalmente los textos que leen. En cuanto al grupo 
control la diferencia de resultados se puede atribuir a la influencias de emociones 















Figura 2. Comparación de la comprensión literal entre el grupo control y experimental 
según el pre y post test. 
 
 
En la figura 2, se observa que los puntajes del pre test en la comprensión literal del 
grupo experimental son mayores en el nivel adecuado en comparación del grupo 
control, en el nivel deficiente el grupo control tiene mayor porcentaje 36% en 
comparación al 14% del grupo experimental y en el nivel superior ambos grupos 
tienen el mismo porcentaje 14%. Así mismo se observa la diferencia significativa en 
los puntajes finales (pos test) del grupo control y experimental, siendo estos últimos 
los que obtuvieron mayores puntajes en el nivel superior de la comprensión literal de 
textos con 64 % de logro, disminuyendo significativamente los niveles deficiente y 
adecuado en los niños de 6to. Grado de primaria. Además en ambos casos, se 










Comparación del nivel inferencial de la comprensión lectora  de los grupos control y 
experimental con los resultados del pre y post test. 
Nivel 
Grupo  Control Grupo  Experimental 
Pre test Post test Pre test Post test 
Fi % Fi % Fi % Fi % 
Deficiente 18 64.3 4 14.3 17 60.7 5 17.9 
Adecuado 8 28.6 10 35.7 6 21.4 5 17.9 
Superior 2 7.1 14 50.0 5 17.9 18 64.3 
Total 28 100.0 28 100.0 28 100.0 28 100.0 




En el pre test se observa que inicialmente los niños del sexto grado del grupo control 
y experimental son relativamente homogéneos en sus resultados, ambos grupos 
tienen la mayor cantidad de niños en el nivel deficiente con más del 50% , donde nos 
indica que los niños no identifican los datos y hechos  implícitos de la lectura; en el 
nivel adecuado, el grupo control tiene un 28.6%  en comparación al 21.4%, del grupo 
experimental y en el nivel superior ambos grupos tienen mínimo porcentaje con el 7% 
del grupo control y 18% de los niños ubicados en este nivel.   
 
En el post test se observa que después de aplicar el programa emocional los 
resultados muestran diferencias en ambos grupos, donde en el nivel deficiente de la 
comprensión literal del grupo experimental disminuyó del 60% al 18%, así mismo en 
el nivel adecuado hubo una disminución del 21% al 18 % y siendo el mayor logro el 
nivel superior que presentó un aumento de 18% al 64% donde se demuestra que la   
mayoría de los estudiantes lograron identificar los datos y hechos implícitos de  los 
textos que leen. En cuanto al grupo control la diferencia de resultados se puede 
atribuir a la influencias de emociones positivas por la fecha de fin de año y el 

















Figura 3. Comparación de la comprensión inferencial entre el grupo control y 
experimental según el pre y post test. 
 
 
En la figura 3, se observa que los puntajes del pre test en la comprensión inferencial 
de ambos grupos son mayores en el nivel deficiente, teniendo una similitud de 
porcentaje, en el nivel adecuado el grupo control tiene mayor porcentaje 29% en 
comparación al 21% del grupo experimental y en el nivel superior el grupo 
experimental tiene un mayor porcentaje de 18% en comparación al 7% del grupo 
control. Así mismo se observa la diferencia significativa en los puntajes finales (pos 
test) del grupo control y experimental, siendo estos últimos los que obtuvieron 
mayores puntajes en el nivel superior de la comprensión inferencial de textos con 64 
% de logro, disminuyendo significativamente el nivel deficiente de un 61% al 18% y 
manteniéndose relativamente en el nivel adecuado. Además en ambos casos, se 







Comparación del  nivel criterial de la comprensión lectora  de los grupos control y 
experimental con los resultados del pre y post test 
Nivel 
Grupo  Control Grupo  Experimental 
Pre test Post test Pre test Post test 
Fi % Fi % Fi % Fi % 
Deficiente 7 25.0 7 25.0 6 21.4 2 7.1 
Adecuado 16 57.1 15 53.6 16 57.1 16 57.1 
Superior 5 17.9 6 21.4 6 21.4 10 35.7 
Total 28 100.0 28 100.0 28 100.0 28 100.0 




En el pre test se observa que inicialmente los niños del sexto grado del grupo control 
y experimental son relativamente homogéneos en sus resultados, ambos grupos 
tienen la igual  cantidad de niños en el nivel adecuado con un 57%, en el nivel 
deficiente son relativamente iguales como en el nivel anterior con 25%  en 
comparación al 21.4% y en el nivel superior existe una diferencia mínima entre 
ambos grupos con un 18% en el grupo control y un 21% del grupo experimental.  
 
En el post test se observa que después de aplicar el programa emocional los 
resultados muestran diferencias mínimas  en ambos grupos, donde en el nivel 
deficiente de la comprensión criterial el grupo experimental disminuyó del 21.4% al 
7.1%, así mismo en el nivel adecuado no hubo cambio alguno manteniendo el mismo 
porcentaje obtenido en el pre test, y en el nivel superior  presentó un aumento de 
21.4% al 35.7% donde indica que la mayoría de los estudiantes difieren en la forma 
de emitir sus apreciaciones de los hechos y personajes del texto leído. En cuanto al 
grupo control la diferencia de resultados se puede atribuir a la influencias de 






Figura 4. Comparación de la comprensión criterial entre el grupo control y 
experimental según el pre y post test. 
 
 
En la figura 4, se observa que los puntajes del pre test en la comprensión criterial de 
ambos grupos son mayores en el nivel adecuado, alcanzando un igual porcentaje, en 
el nivel deficiente el grupo control tiene ligeramente mayor porcentaje 25% en 
comparación al 22% del grupo experimental y en el nivel superior el grupo 
experimental tiene mayor porcentaje de 21% en comparación al 18% del grupo 
control. Así mismo se observa que no hubo diferencia significativa en los puntajes 
finales (pos test) del grupo control y experimental, siendo estos últimos los que 
obtuvieron mayores puntajes en el nivel superior de la comprensión criterial de textos 
con 36 % de logro, disminuyendo significativamente el nivel deficiente de un 22% al 







3.2  Prueba de hipótesis general: 
 
H0:  La aplicación del programa emocional “Agueda” no mejora significativamente la 
comprensión lectora de los niños y niñas del sexto grado de primaria  de la I.E. N° 
20351- Sayán. 
 
H1: La aplicación del programa emocional “Agueda” mejora significativamente la 
comprensión lectora de los niños y niñas del sexto grado de primaria  de la I.E. N° 
20351- Sayán. 
 
Estadístico de prueba: U de Mann Whitney. 
 
Tabla 10 
Comparación de los niveles de comprensión lectora  de los grupos control y 







Control 28 26.70 747.50 
Experimental 28 30.30 848.50 
Total 56     
     
Estadísticos de 
contrastea    
  PreTest 









   
Z -0.838 





   






Comparación de los niveles de comprensión lectora  de los grupos control y 







Control 28 24.29 680.00 
Experimental 28 32.71 916.00 
Total 56     
     
Estadísticos de 
contrastea    
  PostTest 









   
Z -1.949 





   
Fuente: Base de datos 
 
Análisis inferencial 
En el pre test: de los resultados obtenidos en  la tabla 10, se observa que al 
comparar los promedios obtenidos entre el grupo control y experimental  no se existe 
una diferencia significativa, donde  p = 0,402 es mayor a 0,05; concluyendo que al 
inicio de la investigación los grupos mostraban homogeneidad de resultados  en 
comprensión lectora. 
 
En el post test: de los resultados obtenidos en  la tabla 11, se observa que al 
comparar los promedios obtenidos entre el grupo control y experimental existe una 
diferencia significativa, donde  p = 0,051, concluyendo que la aplicación del programa 
de inteligencia emocional no  tuvo un efecto significativo en la comprensión lectora 
de los niños del sexto grado de educación primaria. 
Dada la diferencia significativa, se acepta la hipótesis nula. 
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Prueba de Hipótesis específica 1: 
 
H0 La aplicación del programa emocional “Agueda” no mejora significativamente en 
el nivel literal de la comprensión lectora de los niños y niñas del sexto grado de la 
I.E. N° 20351- Sayán. 
 
H1:  La aplicación del programa emocional “Agueda” mejora significativamente en el 
nivel literal de la comprensión lectora de los niños y niñas del sexto grado de la 
I.E. N° 20351- Sayán. 
 
Estadístico de prueba: U de Mann Whitney. 
 
Tabla 12 
Comparación del nivel literal de la comprensión lectora  de los grupos control y 








Control 28 26.02 728.50 
Experimental 28 30.98 867.50 
Total 56     
     
Estadísticos de 
contrastea    
  
Pre Test 








   
Z -1.180 




   







Comparación del nivel literal de la comprensión lectora  de los grupos control y 








Control 28 24.07 674.00 
Experimental 28 32.93 922.00 
Total 56     
     
Estadísticos de 
contrastea    
  
Post Test 








   
Z -2.078 




   




En el pre test: de los resultados obtenidos en  la tabla 12, se observa que al 
comparar los promedios obtenidos entre el grupo control y experimental  no se existe 
una diferencia significativa, donde  p = 0,238  mayor a 0,05; concluyendo que al inicio 
de la investigación los grupos mostraban homogeneidad de resultados  en 
comprensión lectora. 
 
En el post test: de los resultados obtenidos en  la tabla 13, se observa que al 
comparar los promedios obtenidos entre el grupo control y experimental existe una 
diferencia significativa, donde  p = 0,038 menor a 0,05;  concluyendo que la 
aplicación del programa  tuvo un efecto significativo en el nivel literal de la 
comprensión lectora de los niños del sexto grado de educación primaria. 
Dada la diferencia significativa, se acepta la hipótesis alterna. 
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Prueba de Hipótesis específica 2: 
 
H0 La aplicación del programa emocional “Agueda” no mejora significativamente en 
el nivel inferencial de la comprensión lectora de los niños y niñas del sexto grado 
de primaria  de la I.E. N° 20351- Sayán. 
 
H1:  La aplicación del programa emocional “Agueda” mejora significativamente en el 
nivel inferencial de la comprensión lectora de los niños y niñas del sexto grado de 
primaria de la I.E. N° 20351- Sayán. 
 
Estadístico de prueba: U de Mann Whitney. 
 
Tabla 14 
Comparación del nivel inferencial de la comprensión lectora  de los grupos control y 








Control 28 28.32 793.00 
Experimental 28 28.68 803.00 
Total 56     
     Estadísticos de 
contrastea    
  
Pre Test 








   
Z -0.085 




   







Comparación del nivel inferencial de la comprensión lectora  de los grupos control y 








Control 28 26.64 746.00 
Experimental 28 30.36 850.00 
Total 56     
     Estadísticos de 
contrastea    
  
Post Test 








   
Z -0.871 




   




En el pre test: de los resultados obtenidos en  la tabla 14, se observa que al 
comparar los promedios obtenidos entre el grupo control y experimental  no se existe 
una diferencia significativa, donde  p = 0,932  mayor a 0,05; concluyendo que al inicio 
de la investigación los grupos mostraban homogeneidad de resultados  en 
comprensión lectora. 
 
En el post test: de los resultados obtenidos en  la tabla 15, se observa que al 
comparar los promedios obtenidos entre el grupo control y experimental no existe 
una diferencia significativa, donde  p = 0,384 mayor a 0,05;  concluyendo que la 
aplicación del programa no tuvo un efecto significativo en el nivel inferencial de la 
comprensión lectora de los niños del sexto grado de educación primaria. 
Dada la no diferencia significativa, se acepta la hipótesis nula. 
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Prueba de Hipótesis 03: 
 
H0 La aplicación del programa emocional “Agueda” no mejora significativamente en 
el nivel criterial de la comprensión lectora de los niños y niñas del sexto grado de 
primaria  de la I.E. N° 20351- Sayán. 
 
H1:  La aplicación del programa emocional “Agueda” mejora significativamente en el 
nivel criteriaal de la comprensión lectora de los niños y niñas del sexto grado de 
primaria de la I.E. N° 20351- Sayán. 
 
Estadístico de prueba: U de Mann Whitney. 
 
Tabla 16 
Comparación del nivel criterial de la comprensión lectora  de los grupos control y 








Control 28 27.73 776.50 
Experimental 28 29.27 819.50 
Total 56     
     
Estadísticos de 
contrastea    
  
Pre Test 









   
Z -0.365 





   






Comparación del nivel criterial de la comprensión lectora  de los grupos control y 








Control 28 25.80 722.50 
Experimental 28 31.20 873.50 
Total 56     
     
Estadísticos de 
contrastea    
  
Post Test 









   
Z -1.276 





   
Fuente: Base de datos 
Análisis inferencial 
 
En el pre test: de los resultados obtenidos en  la tabla 16, se observa que al 
comparar los promedios obtenidos entre el grupo control y experimental  no se existe 
una diferencia significativa, donde  p = 0,715  mayor a 0,05; concluyendo que al inicio 
de la investigación los grupos mostraban homogeneidad de resultados  en 
comprensión lectora. 
 
En el post test: de los resultados obtenidos en  la tabla 17, se observa que al 
comparar los promedios obtenidos entre el grupo control y experimental no existe 
una diferencia significativa, donde  p = 0,202 mayor a 0,05;  concluyendo que la 
aplicación del programa no tuvo un efecto significativo en el nivel criterial de la 
comprensión lectora de los niños del 6to. Grado de educación primaria. 



































Dado la preocupante situación de la comprensión lectora en el país, donde los  
resultados deficientes de las pruebas y la impotencia de no encontrar una solución, 
se direccionó a prestar atención a las variables afectivas que puedan influir y 
disminuir los problemas detectados. Este estudio busca contribuir al mejoramiento de 
la comprensión lectora de los niños, a través de un adecuado nivel de inteligencia 
emocional. 
  
 El objetivo de la investigación fue analizar la efectividad de un programa de 
inteligencia emocional, donde a través de las estrategias de percepción, comprensión 
y regulación de las emociones podríamos mejorar los niveles de comprensión 
lectora. En relación a ello la investigación pone a prueba experimental la efectividad 
del programa, en las diferentes sesiones realizadas. 
 
 Con relación a la eficacia del programa, se utilizó la prueba U de Mann-
Whitney para comparar las medias de la pre-prueba y post-prueba, analizando el 
resultado con SPSS 22, donde se observa una diferencia significativa de .051 donde 
se concluye que la aplicación del programa emocional no mejora la comprensión 
lectora de los niños del sexto grado de primaria. A pesar de haber obtenidos 
diferencias significativas en el porcentaje de frecuencia de los niveles de 
comprensión. En cuanto a la hipótesis específica 1, se muestra un diferencia 
significativa, con un (p= .038) menor a 0,05, concluyendo que la aplicación del 
programa si tiene efectividad en el nivel literal de la comprensión lectora de los niños 
de sexto grado de primaria. En cuanto a la hipótesis especificas  2 y 3, los resultados 
concluyen que no hubo mejoras significativas, pero ello podría explicarse que el nivel 
inferencial requiere de mucho análisis y el nivel criterial es de carácter subjetivo.  
 
 Ante los resultados obtenidos en relación a la efectividad del Programa 
Emocional en la comprensión lectora de los estudiantes del sexto grado de primaria 
del I.E. 20351, se logró relacionar con los resultados de algunas investigaciones. En 
este sentido en referencia a la hipótesis general  se encontró un nivel de significancia 
a través de la prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney, del valor p= ,051, así 
65 
 
mismo en las tablas 15 y 17, se observa que no existe diferencia significativa en el 
grupo experimental después de haber aplicado el programa emocional con relación 
al nivel inferencial y criterial de la comprensión lectora de los niños, corroborando lo 
planteado por Sánchez (2014) cuyo objetivo fue determinar la mejora de la 
comprensión lectora de los estudiantes, basándose en la aplicación de  un programa 
emocional, donde concluye que la aplicación del programa no mejoró 
significativamente al nivel del 5 % en los resultados obtenidos, ambos resultados 
tienen similitud, pero si mostrando una variación de las mismas. 
 
 En la tabla 13, se observa diferencias significativas en el nivel literal del grupo 
experimental después de haber aplicado el programa emocional, donde el p= .038, la 
misma que permite determinar la efectividad del programa en el nivel literal de la 
comprensión lectora de los niños, al respecto en la investigación realizada por 
Castellano (2010) quien señala que entre la inteligencia emocional y la comprensión 
lectora, existe una correlación significativa, proponiendo la existencia de otras 
variables en el mejoramiento de la comprensión lectora. Como se observa los 
resultados se asemejan comprobando así que el estado emocional de los niños si 
influyen positivamente en la comprensión lectora de los alumnos. 
 
 Así como Valdebenito (2012), Martínez (2009), Diaz-Granados (2003), Ortiz    
(2013) y Robaldino (2013) quienes en sus investigaciones aplicaron diversos 
programas para mejorar la comprensión lectora en niños de primaria, concluyeron 
que los programas son efectivos en diversos aspectos y factores que permiten una 
buena comprensión lectora y un aprendizaje significativo, desarrollando aspectos 
cognitivos, afectivos y ético- social de la persona. Una buena comprensión lectora 
permitirá obtener un mensaje a partir de la información entregada por el texto. 
 
 El problema de la comprensión lectora en el  país, es un tema amplio donde 
se podría pensar en las posibilidades de un futuro estudio sobre el tema, que hiciera 





































Primera: La presente investigación  demuestra que la aplicación del programa de  
inteligencia emocional no influye significativamente en el mejoramiento de la 
comprensión lectora de los estudiantes del sexto grado de primaria de la I.E. 
20351, habiendo encontrado el nivel de significación a través de la prueba no 
paramétrica de U de Mann-Whitney, cuyo valor p = 0,051 lo que significa que no 
existe un  grado de significación. 
 
Segunda: La presente investigación  demuestra que la aplicación del programa de  
inteligencia emocional influye  positivamente en el nivel literal de la comprensión 
lectora de los estudiantes del sexto grado de primaria de la I.E. 20351, 
habiendo encontrado el nivel de significación a través de la prueba no 
paramétrica de U de Mann-Whitney, cuyo valor p = 0,038 menor al 0,05 lo que 
significa un alto grado de significación. 
 
Tercera: La presente investigación  demuestra que la aplicación del programa de  
inteligencia emocional no influye positivamente en el nivel inferencial de la 
comprensión lectora de los estudiantes del sexto grado de primaria de la I.E. 
20351, habiendo encontrado el nivel de significación a través de la prueba no 
paramétrica de U de Mann-Whitney, cuyo valor p = 0,384 mayor al 0,05 lo que 
significa que no existe el grado significancia. 
 
Cuarta: La presente investigación  demuestra que la aplicación del programa de  
inteligencia emocional no influye positivamente en el nivel criteral de la 
comprensión lectora de los estudiantes del sexto grado de primaria de la I.E. 
20351, habiendo encontrado el nivel de significación a través de la prueba no 
paramétrica de U de Mann-Whitney, cuyo valor p = 0,202 mayor al 0,05 lo que 







































Primera: Se sugiere a la Unidades de Gestión Educativa, Dirección Educativa 
Regional  e Instituciones Educativas, implementar programas de 
inteligencia emocional a fin de mejorar la comprensión lectora y el 
proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes. 
 
Segunda: Se sugiere la capacitación permanente a los docentes, en programas 
de inteligencia emocional y lectura activa, promoviendo habilidades 
cognitivas como el análisis, síntesis y criticidad. 
 
Tercera: Se sugiere a la I.E. 20351 fomentar diversos talleres de comprensión 
lectora a través de la regulación de emociones, con programas de 
inteligencia emocional en las horas e tutoría. 
 
Cuarta: Se sugiere implementar el programa de inteligencia emocional, para su 
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MATRIZ  DE  CONSISTENCIA 
TITULO 
Efectividad  de un programa  emocional “Agueda” para mejorar la comprensión lectora de los alumnos del 6to. grado de primaria de la I.E. N° 20351 – Sayán 2016 




¿En qué medida la aplicación de un  
Programa Emocional mejora la 
Comprensión Lectora de los niños y niñas 





P.E.1 ¿La aplicación de un Programa 
Emocional tiene efecto significativo en el 
nivel literal de la Comprensión  Lectora de 
los niños y niñas del sexto  grado de la I.E. 
N° 20351- Sayán, 2016? 
 
 P.E.2 ¿La aplicación de un Programa 
Emocional tiene efecto significativo en el 
nivel inferencial de la Comprensión  Lectora 
de los niños y niñas del sexto grado de la 
I.E. N° 20351- Sayán, 2016?  
 
P.E.3. ¿La aplicación de un Programa 
Emocional tiene efecto significativo en el 
nivel criterial de la Comprensión  Lectora de 
los niños y niñas del sexto grado de la I.E. 




Determinar que la aplicación del Programa 
Emocional “Agueda”  mejora la Comprensión 
Lectora en los niños y niñas  del sexto grado de 
la Institución Educativa N° 20351. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
O.E.1  Determinar  que la aplicación de un 
Programa Emocional mejora significativamente 
en el nivel literal de la Comprensión Lectora en 
los alumnos del sexto grado de la Institución 
Educativa N° 20351 -  Sayán, 2016. 
 
O.E.2.      Determinar  que la aplicación de un 
Programa Emocional mejora significativamente 
en el nivel inferencial de la Comprensión Lectora 
en los alumnos del sexto grado de la Institución 
Educativa N° 20351- Sayán, 2016. 
 
O.E.3.     Determinar  que la aplicación de un 
Programa Emocional mejora significativamente 
en el nivel criterial de la Comprensión Lectora en 
los alumnos del sexto grado de la Institución 




La aplicación del Programa Emocional “Agueda”, mejora 
significativamente en la Comprensión Lectora de los niños 
del 6to. Grado de primaria de la I.E. N° 20351 – Sayán, 
2016. 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
H.E.   La aplicación del Programa Emocional “Agueda”, 
mejora significativamente en el nivel literal de la 
Comprensión Lectora de los niños del 6to. Grado de 
primaria de la I.E. N° 20351 – Sayán, 2016. 
 
H.E.2   La aplicación del Programa Emocional “Agueda”, 
mejora significativamente en el nivel inferencial de la 
Comprensión Lectora de los niños del 6to. Grado de 
primaria de la I.E. N° 20351 – Sayán, 2016. 
 
 H.E.3.    La aplicación del Programa Emocional “Agueda”, 
mejora significativamente en el nivel criterial de la 
Comprensión Lectora de los niños del 6to. Grado de 
primaria de la I.E. N° 20351 – Sayán, 2016. 
 
       VARIABLE 01:  PROGRAMA INTELIGENCIA EMOCIONAL 
DIMENSION INDICADORES 
 
Percepción  Sesión N° 1            Sesión N° 2 
Sesión N° 3            Sesión N° 4 
Sesión N° 5            Sesión N° 6 
Sesión N° 7            Sesión N° 8 
Sesión N° 9            Sesión N° 10 






VARIABLE 02:  COMPRENSIÓN  LECTORA 
 










Subtest VI – 
A (1) 1-2-3-
4-5-6-7 
























Subtest VI – 









En la presente investigación se ha utilizado e método hipotético 
deductivo, porque permite probar la hipótesis a través de un diseño 
estructurado, así mismo porque buscará la objetividad y medirá la variable 
del objeto de estudio.  
 
Tipo de investigación  
 
El proyecto se desarrolla con el tipo de investigación aplicada, porque se 
estructura la aplicación de sesiones de inteligencia emocional para 
mejorar la comprensión lectora en los niños y niñas del 6to. Grado de la 




El diseño de la investigación es cuasi experimental, porque se ha 
manipulado deliberadamente la variable independiente aplicación de 
sesiones de inteligencia emocional, para ver su efecto con la variable 
dependiente comprensión lectora con un grupo experimental y otro de 
control con pre y post prueba.  
El diagrama representativo de este diseño es como se indica: 
Grupo     Pretest    Aplicación   Postest 
GE            O1                X               O2 
GC            O3                _                O4 
 
Población 
La población o universo es la totalidad de individuos, objetos o medidas, 
donde las unidades de población poseen una característica común, la cual 
se estudia y da origen a los datos de la investigación. 
El presente trabajo de investigación, su población está formada por 108 




La selección de la muestra se aplicó el muestreo no probabilístico 
intencional, con grupos intactos la cual estuvo conformada por 28 niños del 














El muestreo es el conjunto de procedimientos que permite la selección de 
muestras representativas de una población. 
Estudiantes 
Sección Condición Mujeres Varones Total 
6to 
“A” - “C” 
Grupo 
Experimental 
16 12 28 
6to 
“B” - “D” 
Grupo  
Control 
11 17 28 
 
Base de datos del pre test, grupo control 











































1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 
2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 
4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 
5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 
6 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 
7 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 
8 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 
9 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 
10 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 
11 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 
12 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 
13 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 
14 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
15 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 
16 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
17 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 
18 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 
19 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 
20 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 
21 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 
22 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 
23 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 
24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 
25 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 
26 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 
27 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 
28 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 












































Base de datos del post test, grupo control 
 
1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 
2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 
4 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
5 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 
6 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 
7 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 
8 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 
9 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 
10 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 
11 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 
12 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 
13 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
14 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 
15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 
16 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 
17 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 
18 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 
19 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 
20 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
21 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 
22 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 
23 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
24 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 
25 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 
26 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 
27 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 
 
0 0 1 
28 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 
 
29 2 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 10 
30 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 7 
31 2 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 12 
32 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 11 
33 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 13 
34 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 8 
35 2 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 10 
36 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 9 
37 2 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 11 
38 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 9 
39 2 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 11 
40 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 7 
41 2 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 8 
42 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 13 
43 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 9 
44 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 8 
45 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 8 
46 2 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 10 
47 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 11 
48 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 9 
49 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 8 
50 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 11 
51 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 7 
52 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 7 
53 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 7 
54 2 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 10 
55 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 10 
56 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 8 
 
Base de datos del pre test, grupo experimental. 
 
 
Base de datos del post test, grupo experimental. 
29 2 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 12 
30 2 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 17 
31 2 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 14 
32 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 11 
33 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 8 
34 2 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 13 
35 2 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 15 
36 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 14 
37 2 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 15 
38 2 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 12 
39 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 16 
40 2 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 13 
41 2 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 15 
42 2 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 14 
43 2 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 13 
44 2 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 14 
45 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 6 
46 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 8 
47 2 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 16 
48 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 6 
49 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 13 
50 2 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 16 
51 2 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 15 
52 2 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 13 
53 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 7 
54 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 10 
55 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 17 
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Subtest VI - A - (3) 
“Las bromas de José” 
 
José era un niño alegre, ingenioso y muy bromista.  Todos temblaban cuando lo 
velan aparecer con su gorro encasquetado hasta las orejas, que no se sacaba casi 
nunca.  Cuando sus ojos brillaban llenos de malicia, pronto se sabía cuál era su 
próxima broma: un niño metía sus manos a los bolsillos y los encontraba llenos de 
tierra; a una niña le aparecía una araña muerta enredada en el pelo; alguien 
intentaba usar un lápiz y se daba cuenta de que se lo habían cambiado por una rama 
seca.  En la escuela a José terminaron por llamarlo Azotito, porque, realmente, era 
un azote. 
Cuando José iba a jugar a la calle o a la plaza, ningún niño quería jugar con él.  
Si José jugaba fútbol, la pelota se desinflaba.  Si José se ofrecía para darle vueltas a 
la cuerda de las niñas, siempre la cuerda terminaba por cortarse.  Si José jugaba con 
niños chicos, la cosa terminaba en llanto.  Si jugaba con niños grandes, ningún juego 
resultaba. 
Un día sus compañeros decidieron darle una lección. 
-Pepe, te ves mal -le dijo Martínez-.  Tienes la cara muy hinchada.  
-Algo te pasa, Pepe -le dijo Paz-.  Parece que se te agrandó la cabeza. 
  -Tienes cara de enfermo.  Tienes hinchada la cabeza -le decían todos. 
José comenzó a asustarse.  Corrió hasta su percha, tomó su gorro, y como siempre, 
trató de encasquetárselo hasta las orejas. ¡Horror!  No pudo colocárselo.  El gorro no 
le entraba. 
 -¡Qué terrible! -se dijo José-.  Es verdad que se me hinchó la cabeza. 
 Desesperado, José volvió a su casa.  Se sentía muy enfermo.  Su cabeza le 
parecía enorme.  Se dirigió corriendo hacia su mamá y le dijo: -Mamá, estoy 
enfermo.  Algo terrible me pasa en la cabeza.  Se me hinchó. 
-Tienes cara de asustado -le respondió la mamá-.  Pero yo no veo que tu cabeza 
esté hinchada. 
-Está enorme, mamá -replicó José-.  Mira, mi gorro no me entra. 
-Es verdad, José -dijo la mamá-.  El gorro te queda chico.  Veamos qué le pasa. 
 
-Mamá -sollozaba José-, al gorro no le pasa nada.  Es mi cabeza.  Me crece, me 
crece. 
-No es tu cabeza, José.  Es tu gorro.  Alguien lo achicó.  Aquí está la costura que 
le hicieron. 
La mamá tomó un par de tijeras y cortó unos cuantos hilos. 
-Pruébate el gorro ahora -le dijo al desconsolado José. 
No muy convencido, el niño se puso su gorro.  Sin ningún problema le llegó 
hasta las orejas.  De todos modos, estaba tan cansado y asustado que tuvo que irse 
a la cama inmediatamente. 
Desde ese día, José no ha vuelto a hacer bromas pesadas.  Sin embargo, sigue 
siendo un niño alegre e ingenioso y se dedica a contar chistes. Todos lo encuentran 
muy divertido. 
Subtest VI - A - (1) 
"Las bromas de José" 
 
Las letras que vienen a continuación significan lo siguiente: 
 
C. Broma de los compañeros. 
J. Bromas de José. 
T. Todas las bromas que aparecen en el texto. 
N. Ninguna broma mencionada. 
En cada línea encierra en un círculo la letra que indica qué broma o bromas son las 
que se caracterizan por: 
 
 1. Causar daños a las cosas. C J T N 
 2. Crear un rechazo general. C J T N 
 3. Mostrar un espíritu malvado. C J T N 
 4. Producir ruidos desagradables. C J T N 
 5. Producir un efecto útil. C J T N 
 6. Provocar llanto. C J T N 
 7. Usar materias asquerosas. C J T N 
 
Subtest VI - A - (2) 
"Las bromas de José" 
 
Coloca delante de cada número la letra de la expresión del lado derecho que 
completa la oración de acuerdo a lo que dice el texto. 
 
..... 1. Los niños grandes no querían   A) algo se iba a romper. 
          jugar con José, porque...   B) aprendió la lección. 
..... 2. Las niñas no querían que    C) creyó que la cabeza le 
había  
          José le diera vueltas a la cuerda,        crecido 
          porque...   D) hacía bromas pesadas 
..... 3. A José le decían Azotito, porque…         continuamente. 
..... 4. José se asustó muchísimo    E) la cabeza de José no había
  
          cuando...       crecido. 
..... 5. José tuvo que irse a la después   F) las bromas de José eran 
  
          de que…         terribles  
..... 6. La mamá de José no se asustó, porque…  G) los juegos no resultaban 
..... 7. José dejó de hacer bromas    H) se aclaró la broma de sus  
          porque...        compañeros 










Subtest VI - A - (1 - 2 - 3) 
"Las bromas de José" 
 
Marca con una X la letra correspondiente. 
 
1. Los compañeros decidieron darle una lección a José, porque querían que: 
A) dejara de hacer bromas. 
B) les dijera qué pasaba con él. 
C) les enseñara a hacer bromas. 
D) se fuera de la escuela. 
E) supiera lo que es una broma pesada. 
 
2. El efecto de la broma de los compañeros sobre José fue: 
A) de terribles consecuencias para el bromista. 
B) justamente el que se esperaba. 
C) menor que el esperado. 
D) mucho mayor que el esperado. 
E) muy pequeño e insignificante. 
 
3. Para saber lo que realmente le pasaba a José, su mamá: 
A) examinó la cabeza del niño. 
B) hizo que José se probara el gorro. 
C) preguntó qué había pasado en la escuela. 
D) quiso ver qué pasaba con el gorro. 
E) se puso a pensar durante un rato. 
 
 
4. Muy pronto, la madre estuvo segura de que los males de José se debían a que: 
A) sus compañeros habían decidido darle una lección. 
B) el gorro había sido achicado con una costura. 
C) el niño estaba realmente muy enfermo. 
 
D) era necesario que se acostara cuanto antes. 
E) había hecho una broma más en la escuela. 
 
5. José se convenció de que no le pasaba nada a su cabeza cuando: 
A) el gorro le llegó hasta las orejas. 
B) empezó a ponerse el gorro. 
C) se fue a acostar de puro cansado. 
D) la mamá cortó los hilos del gorro. 
E) su mamá le dijo que su cabeza no estaba hinchada. 
 
6. José tuvo que irse a acostar de inmediato porque: 
A) estaba realmente muy enfermo. 
B) se sentía muy cansado y asustado. 
C) tenía vergüenza y rabia por lo que había pasado. 
D) ya era de noche y había llegado la hora de dormir. 
E) en la cama se sentía más tranquilo. 
 
7. La situación final de José frente a sus compañeros es la siguiente: 
A) algunos lo aceptan y otros lo rechazan. 
B) es aceptado por todos sin mayores problemas. 
C) todos siguen temblando ante sus pesadas bromas. 
D) hace muchas bromas, pero no molestan a nadie. 
E) en lugar de molestar con bromas, molesta con chistes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
